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FestuLoLium LoLiaceum (Huds.) P. Fourn en Villargusán (León)
por:
M. MAYOR Y J. ANDRES
Departamento de Botánica. Oviedo
En er presente año estamos llevando a cabo estudios
fi tosociológicos en los pastizales del tramo central de la Cor-
dillera Cantábrica.
Al tanar unos inventarios en la localidad de Villar-
gusán (León), no pudimos menos de sorprendemos al encontrar
un taxon, crlIya situación sist~tica en aquel manento se nos
presentó dudosa. Nuestras opWones se acercaban, por un lado,
a considerar que tenía afinidades en el género !estuca-,- pero,
por otra parte observamos que presentaba ciertas característi-
cas que recordaba al ~Li~.
Al consul tar la obra de Hubbard, pudimos canprobar
que tanto por la, descripción cano~r el-icon que acanpaña,
se trataba del FestuLoLium LoLiaceum, ~1brido intergenérico
entre ~estuca p~citensis Huds x ~_L:iüm perenne h
Consultados los herbarios del Jardín Botánico de Ma-
drid, henos canprobado que hay algunos ejemplares de Inglate-
rra solamente. En, uno de ellos, lagasc~ indica haberla visto
también en España.
. Willkarm y ~ (Tano I, ~. 78) citan la ~~~
LoL-z.acea Godr. Fl. lorr. In, 168 (~s~ca l.o7,ia~ Huds." E.q..q
c~-_.~~--~:--- ~- -~
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ZoZiacea RQeZ.~ LoZium festucaceum Dk. Schoenodopus ZoZiac.R.
S.~ Brac~yp~d. foZiac. Fr.) rñterpretamos que t3.1 cita debe
estar relaClonada con el FestuLoZium LoZiaceum. Pero no con-
cretan la localidad, señalarldo que está presente en los pra-
dos de Cat3.luña.
Con el fin de indicar su canportamiento ecológico,
acan~amos dos inventarias tallados en Villargusán que corres-
ponden a los pastizales -de siega pertenecientes al orden Arrhe-
natheretaZia PawZolJski 1928. Estos inventarias son:
INVENTAR! O NUM. 1
FestuZoZium ZoZiaceum (Ruds.) P. Fourn. 5.4
Fest~ pratensis Rud. 2. 2
LoZium perenne L. .. . 1.2
Cynosurus cristatus L. 2. 2
Poa triviaZis L. 1.1
Trisettun fiavescens (L.) P. B. 2.2
Bromus racemosus L. 1.1
HoZcus Zanatus L. 1.1
DaatyZis gZomerata L. +
Anthoxanthum odoratum L. 1.1
AZopeaurus pratensis L. 2.2
PhZetun pratense L. ssp. nodosum (L) Trabut. 5.5
Centaurea nigra L. l. 2
. ~nunauZus nemorosus Bor. 5.5
PZantago ZanceoZata L. 2.4
Cal'wn aarvi L. 5.5
PZantago media L. .. 2.4
Ranuncuz.us aaer L. 5.5
TrifoZium repens L. 5.3
TrifoZitun pratense L. . 3.5
Junaus infie:z:us L. +.2
Mediaago ZupuZina L. 1.2
Cerastium hoZosteoides Fries ssp. TriviaZe (Murb.)
MoschZ. + .
Rumex acetosa L. +
BeLZis annua L. +
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n-.NEN'rARI O NUM. 2
FestuLoLium LoZiaaeum (Huds.J P. Fourn. 2.2Festuaa pratensis Huds. . 3.4
Poa t:roiviaZis L. 1.1
Poa protensis L. 1.1
HoZaus Zanatus L. 1.1
Cynosurus aristatus L. 1.1
Antoxantum odoratum L. 1.1
Trisetum fZavesaens (L.J P.B. 1.1
Bro1T/US raaemosus L. 1.1
Festuaa rubra L. ssp. eurubra Haak. 1.1
Rmnanthus ssp. 1: 1
RanunauZus aaer L. 2.2
Viaia tenuifoZia Roth. 2.2
TrifoZium pratense L. 3.4
TrifoZium repens L. 2.3
R'I#rIex aaetosa L. 1.1
Rwnex arispus L. +. 2
Carum aarvi L. 4.4
Lathyrus pratensis L. 1.1
PoZygonum bistorta L. 3.4
Centawaea nigr'a L. 1.)
Leontodon autumnaZis L. +.2
PZantago 77tljor L. +.2
Taraxaaum offiainaZe Web. 2.2
Dicho canportamiento ecológico corresponde a lo que
canenta ffiJBaA.RD: "Este híbrido intergenérico estéril puede en-
contrarse en ¡:es tiza les envej ecidos y con cierta hum~d, en
bordes de caminos que cruzan los ¡:estizales. Generalmente so-
bre suelos profundos y ricos, algUffis veces con ambos proge-
nitores en las proximidades'!
En cuanto a lo que indica HUBMRD sobre la preferen-
cia por los bordes de los caminos, coincide con nuestras ob-
servaciones; y la única- explicación gue encontramos es, que
en estos medios ecológicos se halla muy abundante uno de sus
p3.dres (LoZium perenne) fOrnE.ndo p3.rte de la asociación Lo-
~ium ~erenne;:PZ~nt~go. ma~or. Para hacer constancia de ellO
levantamos el siguiente ~ventario:
11
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; PZantago majar L. 2.,3
l' LoUum perenne L. 2.2¡ Poa annua L. 2.2
Poa triviaZis L. 1.1
, Bromus raaemosus L. +.2
TrifoZium repens L. ,3.,3
Seneaio Jaaobaea L. .2
Daatyl.is gZomerata L. +
,
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